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HayHHO Behe OaKyj ixexa ;ipaMCKHx yMexHocxH 
Cenax yHHBep3Hxexa yMexHocxH 
BeorpaA 
HsBemxaj KOMHCHJC aa o i i e n y H OASpany flOKXopcKe ^iHcepxauHJe 
MP /^paraHa JoBiiheBiiha }KAHPOBCKA HCTOPH3AL(HJA H TEOPHJCKO-
MAHPOBCKA nPOEJIEMATHSAlJMJA: CPUCKH 0HJIMOff 1999. ffO 
2009. rOffHHE 
y B O j H O o6pa3Jio^eft.e 
KoMHCHJa 3a o i i e n y H o a S p a n y ;^OKxopcKe ziHcepxaqHJe )KAHPOBCKA 
HCTOPH3AIJHJA H TEOPMJCKO-}KAHPOBCKA nPOEJIEMATH3ALlHJA: 
CPnCKM 0HJIM Off 1999. ffO 2009. EOffMHE Mp flparana JoBHheBHha 
J\p Aj icKcaH^pa MnjioBaHOEHh, ;],oaeHx (O^Y) 
jxp AjieKcaHflap JaHKOBHh, Banp. npocj). (OJ],y) 
JX\> A n a MapxHHOJiH, Banp. npo(|) (07],y) 
Zip HHKOJia I l l y H i i a , pea. n p o ^ . (OJIY) 
H flp HeBena ^aKOBHh, pe^- npoc^. H Menxop (0/],y) 
Ha cacxaHKy oap^canoM 2 2 . 0 3 . 2 0 1 6 . ro^HHe npeOTO)KHJia j e H XOM npHjiHKOM 
ycBOJHjia H3Bemxaj KOJHM ce HO3HXHBHO OLieH>yje flOKXopcKa flHcepxannja Mp 
^ p a r a n a JoBHheBnha. 
H3Bemxaj KOMHCHJC c a ^ p ^ n : y B o ^ n o o6pa3Jio»eH>e; 6Horpa(^CKe no^axKe 
KaHflH^axa; anajiHay; KPHXHHKH yBH^; OLteny pe3yjixaxa ^OKXopcKe ^HcepxauHJe 
H aaKjtynaK KoMHCHJe. 
EHorpa(|)CKH n o j a n H o K a H j H j a x y 
/l,paraH JoBHheBHh (1975) 3aBpmHo j e ocHOBHy uiKOJiy „Ojira M H J i o m e B H h " H 
HHHcy My3HHKy uiKOJiy „Bo5KH;iap Tpy^^nh" (KJiaBHpcKH oflceK), Kao H 
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F H M H a s H J y „ C B e T a T ) o p 5 e B H h " ( K j i a c H H H H 4 ) H j i o j i o m K H C M e p ) H c p e ^ i f c y 
M y s H H K y uiKOJiy „ K o c T a M a H o j j i O B H h " ( K J i a B H p c K H o f l c e K ) y C M e ^ e p e B y . 
/ ] , H n j i O M H p a o j e H a O a K y j i x e x y M y s H H K e y M e x H o c x H 2001. r o ^ H H e n a K a x e ^ p H 
3a M y 3 H H K y x e o p n j y H n e f l a r o x H J y . C a p a ; ; o M PimeJK janaHCKHX xopop 
(piMMoea: anajiusa jfcanpa ( M e n x o p ap H e B e n a JlaKOBuh, p e ^ . npo(J).) 
M a x H C x p H p a o j e n a O a K y j i x e x y j i p a M C K H X yiviexHOCXH, F p y n n 3a c x y ^ n j e (|)HJiMa 
H MCflHJa 16. c e n x e M 6 p a 2008. r o A H n e . T e M a A O K x o p c K e flHcepxaiiHJe 
)KaHpoecKa ucmopusaijuja u meopujcKO-DKanpoecKa npodneMammaijuja: 
cpncKu (pujiM od 1999. do 2009. eodune o ^ i o G p e n a j e n a H a y H H O - y M e x H H H K O M 
B e h y O a K y j i x e x a ; i p a M C K H X y M e x H o c x H 15. j y n a 2010. x o f l H H e . 
J I , p a r a H J o B H h e B H h j e p a ^ H O K a o acHcxenx p e ^ H J e H c i i e n a p H C x a n a HeKOJiHKO 
K p a x K O M e x p a ^ H H X 4)HJiMOBa; 6HO j e aHra^KOBaH y o p r a H n s a i i H J H B H i u e ozi 
jlBajiQCQT M e ^ y H a p o ; i , H H x ^HJIMCKHX 4)ecxHBaj ia y Cp6HJH, BOCHH H 
X e p i i e r o B H H H H P y M y H H J H ; a c a ^ a j e n p o r p a M C K H flHpeKxop 0ecwwea;za 
cpncKoz (pujiMa (paHmacmuKe. 
A y x o p j e n e K o n H K O K p a x K H x n p H H a , K a o H p o M a n a Uocjiedwa Kan (Admiral 
Books, 2016), flOK j e c a BH^ieo p a ^ o M Jlezenda o IJyHaMujy, y n e c x B O B a o j e n a 
M e ^ y n a p o f l H o j H e^eibH flHsajna 2014. r o ^ H H e . K i t H x e H XCKCXOBH c y 
n p e B e / i e H H H o 6 j a B J t e H H n a e n r j i e c K O M , n e u i K O M H j a n a n c K O M j e s H K y . 
y n e p H O f l y 1998-2010. r o ^ i H H e pa^iHO je K a o HOBHHap, a n o x o M K a o y p e ^ H H K 
K y j i x y p e H c n e i i H J a j i H H X ^ o ^ a x a K a y ;^HeBHOM nncTy/JoHac H , KpaxKO B p e M e . 
Kao y p e ^ H H K flOKyMeHxapHor n p o r p a M a n a TB Aecuia (2010). Ofl 2011. r o f l n n e 
je y p e ^ H H K K y j i x y p e y n e A e j L H H K y HHH. 
Ofl o 5 j a B j i > e H H x H a y H n n x p a ^ o B a M p ^ a r a n a J o B n h e B H l i a xpe6a HS^BOJHXH: 
J o B n h e B H h , J\. 2010. Kpyzoeu u miemee. ( B e o r p a ; ; : OHJIMCKH r t e n x a p C p 6 n j e ) 
J o B H h e B H h , J],. 2012. „ T p a ^ e h H B a M n n p e : o ^ a p x e x n n a j\o e K c n j i o a x a i ; H J e " 
Kyjimypa, 5p 136, c x p . 220-236. 
J o B H h e B H h , J\. H P n c x n h , J . 2014. Hszyd/benu ceemoeu cpncKoz (piuiMa 
(paHjnacmuKe. ( B e o r p a ^ : OHJIMCKH L j e n x a p C p G n j e ) . 
A H a j i H 3 a j o K x o p c K e j H c e p x a u H J e 
/],OKXopcKa flHcepxaiiHJa / I , p a r a H a J o B n h c B n h a }KAHPOBCKA 
HCTOPH3AUMJA H TEOPHJCKO-}KAHPOBCKA 
nPOBJIEMATHSAUHJA: CPHCKH O H J I M OJX 1999. J\0 2009. TOAHHE 
o G y x B a x a 230 c x p a n n i i a HJIH OKO 350.000 s n a K O B a H c a c x o J H c e o ^ c j i e ^ e h n x 
H o r j i a B J t a : Veod fcxp . 7 - 1 6 ) , TlojoM, meopuja u odpePiewe jKanpa ( c x p . 17-
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30), 0opMupaH}e cpncKe meopuje Dtcanpa (cxp. 31- 40), UpoMeHa cmamyca 
KUHeMamozpacpuje y Cpduju (cxp. 41- 46), Manupawe jfcanpoea Hoeoz cpncKoz 
(pufiMa fcxp. 47-111);), Hoeu DtcanpoecKu cucmeM y cpncKOJ 
KUHeMamo2pa(puju: cmeapawe HaifuoHajiHoz otcaHpa (^cxp.l 12 -194^, , H 
SoK/bynaK (cxp. 195-209). HciipnHH cnncaK JiHxepaxype (cxp. 210 -224) HMa 
150 j e ^ H H H L i a Ha cpncKOM H enrjiecKOM jesHKy Kao H Be6orpa4)HJy (23 
j e ^ H H H L i e ) , a H O X O M CJTCZIH 0njiMOzpa(puja (cxp. 224 - 231) ca 26 je^HHHLta. Ha 
noHCXKy pâ â cy ancxpaKXH na cpncKOM H enxjiecKOM jesHKy (cxp. 4 - 6), a na 
Kpajy j e 6Horpa(|)HJa Kan^H^iaxa (cxp. 232). 
y Yeody, KaHAH^ax HSJia^e npexxo^jna ^anpoBCKa npOMHmjx.aH>a cpncKor 
4)HJiMa KaKO npcMa C B C X C K H M Mo^enHMa xaKO H npCMa Majio6poJHHM 
o6pacuHMa H KJiacH4)HKaiiHJaMa Koje cy nony^iHjie y Behoj MepH jioKajina 
(|)HJiMCKa KpHXHKa. a y MaH>oj Mcpn xeopnja 4)HJiMa. HcxoBpeMCHO o6pa3Jia>Ke 
pa3Jioxe H36opa AeKa/ie, ojx 1999. 2009. X O ^ ^ H H C , Kao nepHo^a o a OKOHHaH>a 
cyKo6a na xjiy G H B U I C JyxocjiaBHJe (noxnHCHBaae KyMaHOBCKOx cnopasyMa 
nocjie HATO 6oM6apflOBaH>a) ji,o xpenyxKa npHJase xeMe noBesyjyhn H X ca 
xeopHJCKHM Mo^enHMa nocx flo6a- nocxMo^epHHSMa, nocxjyxocjioBcncKox, 
nocxcoiiHJajiHCXHHKOx, nocxnaiiHOHajiHox H nocxKOJioHHJajiHOx. KaHflH^^ax 
jacHO flCMOHCxpHpa npo5jieMaxH3aLiHJy ^KanpoBCKOx o^ipe^eaa pacnpaBjtajyhH 
o KBajiH4)HKaHHJaMa noje^HKHX (|)HJiMOBa H yKasyje na MyxaijHJe, 
KOHxaMHHaiiHJe H XH6pHflH3aLiHJe Kao npHMcpene acKa^H KaKO y HaiiHOHajiHHM 
xaKO H Me^ynapo/iHHM OKBHpHMa. noce6HO HaxjiamaBa cneLiH(|)HHHOCx 
MexoflOJioxHJe Koja nonasH ojx KanpoBCKOx o^^pe^cHba Kao nocjiCAHi^e i^enexoBe 
(Genette) apxHxcKcxyajiHocxH npey3exe H 3 flHCKypca (|)HJiMCKe K P H X H K C ca 
CBOM CBemhy o npexe^HO H O B H H C K O M , a He xeopHJCKOM KapaKxepy Hcxe, j e p je 
H cxaH>e 4)HJiMCKe KpnxHKe j e y CKJia^y ca HH^HKOBanHM onmxexpaH3HxiHJCKHM 
floSoM. 
ripeflMex pa;ia j e ^anpoBCKa aHajiH3a cpncKox (|)HjiMa y nepHo;iy 1999-2009. 
xoflHHe. lJ ,Hjt pa^a j e Mo/iejioBafte ^anpoBCKOx CHCxeMa O A H O C H O 
HcxopH3ai;HJa H xeopnjcKa npo6jieMaxH3aqHJa JKanpoBa H O B O F cpncKor 4)HJiMa. 
riocjie zie(J3HHHcaH>a iiHJta, pa^ pa3BHJa xHnoxe3e Koje nofljie)Ky npoBepn. 
FjiaBHa xHnoxe3a xoBopn o ycnocxaBJi>aH>y HaiiHOHajiHOx JKanpa noJMjtHBOx 
H y jeflHHHH H y M H O ^ C H H H x j . Kao xenepHHKO H M C 3a aKyjixypHcane H 
npHJiaxo^ene C B C X C K C HcanpoBCKe Mo^ejie (npe CBCxa aMepHHKe) H Kao 
o6yxBaxHH xepMHH 3a C H C X C M }KaHpoBa, H H J H ce KOHCtHxyenxH, Memajy H 
XH6pHflH3yjy Ha pa3JiHHHxe nanHHe. 3a 4)opMHpaH>e O B O F ^anpa K j t y H H H j e cex 
cnoibainftHX H ynyxpaniftHx yxHi;aja K O J H pecncKXHBHO o5yxBaxajy: Kpexaft.a y 
CBexy, CBCXCKOM (J)HJiMy o/iHOCHO npoMeny jioKajTHHx M O ^ e j i a npo^yKUHJe, 
HojaBy HOBHX noexHKa H ecxexHKa nocx flo6a- oji nocxMOflepHH3Ma jio 
nocxcou,HJ ajiH3Ma. 
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rioMohHe XHnoxeBe roBope o nocjieziHiiaMa H;^eHTH4)HKaaHJe HOBor ^Kanpa Koje 
cy OTJajieKTHHKe y CMHCJiy ^a ^anpoBCKa peHCTOpHsauHJa cpncKor 4)HJiMa 
HCMMHOBHO noApasyMCBa H peHCTopHsauHJy ^anpa y CBCTCKHM OKBHpHMa; a aa 
Me^y 6poJHHM BpcTaMa HfleHTHxexa HHJOJ penpeseHTauHJe ce ^ a n p 
npHJiaro^aBa H „ynoflo6ji>yje", noceGno Tpe5a HSflBOJHXH - inxo j e Beh 
yHHH>eHO H y rjiaBHOJ xHnoxesH - pojmu H HaitHOHajiHH H^^enxHxex. 
XI,pyro nomaBJbe pa^a, TIOJOM, meopuja u odpe^efhe jfcanpa, npy)Ka yBuj\ H 
H3flBaja onepaxHBHe noJMOBe H xese CBCXCKC xeopHJe manpa ca noceGHHM 
aKLieHXOM Ha n p o M H U i i b a i t H M a PnKa AjixMaHa (Rick Altman), CXHBH HHJia 
(Steve Neale) H Pa4)aejie Moan (Raphaelle Moine). Hape^HH ^eo, OopMupawe 
cpncKe meopuje Jtcanpa, HcnHcyje HHOBaxHBHy xeMy HcxopHJe JioKajiHe 
xeopHJa ^anpa Kpo3 xanace JKanpoBCKe KPHXHKC. JIoKajiHa »:aHpoBCKa 
npoMHuijBaifca Hacxana cy Ha ocHOBy OAaGpane KpHXHnapcKe npaKce Kojy 
KaHflHjiax noBesyje ca CBCXCKHM KpexaibHMa, npe Ha ocHOBy concxBene 
HHxyHUHJe Hero na ocHOBy yxeMejtene apryMCHxaLiHJe. IlopeKJio cpncKe 
xeopHJe ^anpa, KaH^H^ax najiasH y ^ejiHMa Bjia^e ITexpHlia, Borflana 
Kanac^axoBHha H XpBOJa TypKOBHha, AOK j e jjonpHHOc npoaecy ^ana H r p y n a 
4)HJiMCKHX KpxHHapa OKyHJbeHa OKO npojeKxa Ceemno y maMU (1991) -
HHCHHpHcaHor xa^a o6jaBJi>eHHM npeBO^OM KH>Hre Cxjyapxa KaMHHCKor (Stuart 
Kaminsky, 1985) Manpoeu amepuHKOZ (pmiMa {American Film Genres) - Kao 
sGopHHK KpHXHKa (aMepHHKOP) ^aHpOBCKOF 4)HJlMa. Y HeXBpXOM, y HSBeCHOJ 
MepH xpanaBO yKJionibeHOM yKJionibeHOM norjiaBjby, TIpoMeHa cmamyca 
cpncKe KUHeMamozpacpuje, Kan^iHflax KOHxeKcxyajiHsyje KpHsy H npoMeny 
xeopHJe 4)HJiMCKor ^Kanp xpenyxKOM «nocpHyha» cpncKc KHHCMaxorpac^HJe. 
CpncKa npoflyKiiHJa ce MCfta Besyjyhn ce sa TB npoflyKUHJy, CBponcKO 
(|)HHaHCHpaH>e, peny6jiHHKe H ^p^KaBHe ^OH^oBe H, KonaHHO 3a noxnyno 
Heype^eny npHBaxny HHHiiHJaxHBy. CxpaHH 4)OHflOBH H npoflyrieHXH o^pe^yjy 
xeMe, HaMehy pasBoj 4)ecxHBajicKor (jiHUMa Kao H HHxaBor HHsa o^jpe^HHiia 
Koje noxHCKyjy KJiacHHHe ^anpoBe. ^^anp j e npenymxcH xeMaxcKHM H zipyrHM 
nyxajbHMa H npoH3BOJbHHM xyManeitHMa. 
TeopHJcKa npo6jieMaxH3aLiHJa, HHflHKaxHBHO, npahena j e Kpo3 ^HKcypc 
4)HJiMCKe KpHXHKe KoJH cc jiaGaBo H npe CBera nanopHMa KaH^Hjiaxa Be3yje 3a 
Majio6poJHe xeopHJcKO aKa;ieMCKe aHajiH3e. PexKe npeflCxaBHHKe xeopHJe - y 
y ^ c M aKaflCMCKOM CMHCJiy - acanpa, Kao cxy^HJa iiiHper nojta apymxBeHe 
xyMaHHCxHKe, /I,paraH JoBHheBHh npenosnaje y KH>HraMa JXmiQ Jop^aHOBe 
(Dine lordanova), HeBene /],aK0BHh n JypHLie naBHHHha o 6ajiKaHCKOM n 
nocxjyrocjTOBencKOM 4)HjiMy Kao HOBOM Hcanpy. 3aje;iHHHKa npeMHca yKpaxKO 
H 4)parMeHxapH0 H3Jio:aceHHX xeopnja Kao OCHOBC HOBOF Mannpaita j e 
/^epHflHHa (Jacques Derrida) xesa 
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„m He nocTOJe onuiTe H (JJHKCHC KOHBCHUHJe jeziHor ^anpa , H jia xeKcxoBH 
(...)Mory jxa noceayjy KapaKxepHcxHKe BHiue ^anpoBa H jia (...) y acanpoBCKOM 
CMHCiiy, 6yAy noxnyno neo^ipe^eHH." 
HapaBHo xepMHH Heo^pe^^eHH, npHXBaheH j e Kao KOHBeprenxaH ca 
nocxMOflepHO X H 6 p H f l H 3 0 B a H H M :acaHpoBHMa xe ca KponeaHCKOM (Corce ) 
oapeflHHLioM fla j e CBaKO ^ej io noce6HH ^ a n p . Kao onosHX xepMHHy 
HcaHpoBCKor 4)HJiMa KaHflH^ax, KacHHJe, nocxaBJta ayxopcKH ^ H J I M K O J H , 
napajiOKcajTHO, nocxaje j e j i a n oji M o r y h n x HcanpOBa a, MO>Kfla, y n p a s o 36or x o r a 
luxo , o6ejie)KaBa „oflcycxBO ^ a n p a " . 
Manupahbe ofcaHpoea Hoeoa cpncKoa (pujiMa ( V norjiaBJbe) nonasn ojx 
napaflOKca jxa. ce cpncKa 4)HJiMCKa npojiyKUHJa, ynpKoc „ o ^ H J b i i H M a " pacna^ia 
C O P J , CKOHOMCKOJ KpH3H, ncpMaHCHXHOJ XpaH3HLlHJH H KOpCHHXO H3MeH>eHOM 
CHCxcMy npojiyKLiHJe, noKasajia Kao HajsHxaj innja H Haje(|)eKXHHJa y pe rnoHy . Y 
anajiHSHpaHOM nepnozty ( 1 9 9 9 - 2 0 0 9 ) y CpGnJH j e C H H M J B C H O naK 1 1 5 
(jjHJiMOBa, HC panyna j y l iH MaH>HHCKe npo f l yKunje Koje cy X C K 3anoHHH.ajie. 
AHajiH3a, ca B H U I C H C F O GjiaroxBOpne flHCxanite, oxKpnsa McanpoBCKo 
BHiuerj iacje y CMHCJiy KonxMHynxexa seh nocxojehHX ^ a n p o s a a j in H 
H J H X O B H X MyxauHJa. KaH^Hflax o6ajmH>aBa 
„!^aHpoBH ce Kpehy ojx nynKe KOMe^HJe, xHHejuepcKe KOMe^HJe, MysHHKor 
(J)HJiMa, xopopa, 4)aHxacxHKe, road-movie-a, ncHXOJiouiKor xpHjiepa, 
nojiHTHHKor xpHjiepa, m coijHJajiHHx jx^aua, MCnoapaMa, renepauHJCKHx 
apaMa, na CBC JXO ̂ enjer (|)HJiMa, HOBOF HHxaifca H aeKOHcxpyKUHJe KjiacHKe H, 
HeH36e^Hor, paxHor 4)HJiMa Kojer napaaoKcajiHO HMa Maite ojx oneKHBaHor. 
(...). Cxora caM (...) noHyano KpoKU 3a caraeAaBaite HcxopusauHJe (|)HJiMa y 
peny6jiHLiH CpGnJH, Kao HeKaaamibeM aejiy COPJ, Kpo3 acaHpoBCKe 
KaxeropHJe, Koje xa^ia HHcy GHJIC noce6HO narjiameHe HH y uixaMnH HH y 
KpHXHUH." 
Kpo3 GpH^JbHBO oaa6paHe npniviepe Koje n o x n n c y j y C B C renepuHJe 4 ) H J I M C K H X 
cxBapanaua npenosnaxH ^ a n p o B H cy : MysHHKH 4)HJTM {Belle Epoque / HnKOJia 
CxojaHOBHh, 2 0 0 7 ; A3 -poKenpoji yspaha ydapaif /F lexap n a u i n h , 2 0 0 6 ; Ha 
jienoM ruiaeoM/JyHaey / JlapKO Ba jnh , 2 0 0 8 ) ; x o p o p H 4)aHxacxHKa (TT 
cundpoM / Jlejan SeneBHh, 2 0 0 2 ; 3oHa Mpmeux /Mmiau KoH>eBHh,MHjiaH 
ToAopoBHh, 2 0 0 9 ; IlIejmaHoe pamnuK / Cxesan OHJiHnoBHh, 2 0 0 6 ; ^apncmoH 
3a OzjheHKy /ypom Cxo janoBHh, 2 0 0 8 ) ; xpnuep (MexanusaM / Jiop^e 
MHJiocaBJtcBHh, 2 0 0 0 ; JJaeupuHm / MupocnaB J I C K H I I , 2 0 0 2 ; Jyz-jyzoucmoK / 
MHJiyxHH r i expoBHh, 2 0 0 5 ; Wemepmu uoeeK / Jlejau SeneBHli, 2 0 0 7 ) ; KOMC^nja 
(IJpHU Fpyja u KOMeH Mydpocmu I MapKO MapHHKOBnh, 2 0 0 7 ; llpoMeHu Me / 
M n n a H Kapa i jHh, 2 0 0 7 ) ; MCJiojipaivia {Jecen cmujfce/Jywo Moja / J t yGHu ia 
CaMapunh , 2 0 0 4 ; )Kueom je nydo/EMWp K y c x y p n u a , 2 0 0 4 ) H (Heo)paxHH 
4)HJiM {Pawena sem/ha / JXparocjiaB Jla3Hh, 1 9 9 9 ; 11 ad y paj /Mv^nom Paziosnh, 
2 0 0 4 ) . 
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KoMejIHJa je noTsp^ena Kao HaJAyroBeHHHJH H HajnonyjiapHHJH yKawp, KOJH 
aoMHHHpa H y TB npo;;yKLiHJH Koja nocxaje jxeo HOBOF npo^yKLiHOHor naKexa; 
xopop H (|)aHxacxHKa cy na nocjieflftCM Mecxy, flOK j e MCJioapaMa npncyxna Kao 
BapHJaLiHJa poManxHHHe KOMC^HJe. He^tOBOJtHO xeopnjcKH o6pa3Jio»ceHH, 
MJysHKJi H xpnuep, npncyxKH y ManoM 6pojy 4)HJiMOBa KOJH ynpKoc KBajiHxexy 
He npejicxaBJbajy npeKpexHHiiy y CMHCJiy cxa6HJTH3aHHJe OBHX )KaHpoBa y 
HauHOHaiiHoj npayKHHJH. IKanp, KOJH npoKHBJbaBa a^janxauHJOM na HOBH 
HCXOpHJCKH H HOJIHXHHKH KOHXCKCX, j e (Heo)paXHH (̂ HJTM KOJH naK HCMa 
„;ioBOJLHy ayxopcKy omxpHHy", na JJparau JoBHfteBHh saKitynyje 
„PaT j e H e c x a xeivia jiouahux (|)HJiMOBa, Me^yxHM y MHorHMa c e n o c x a B J b a Kao 
yspoHHO-nocjieaHHaH H J I H c n o p c M H y o/iHocy n a O K B H P H H HapaxHB. C a c B H M 
j e CHrypHO m, napajiOKcajiHo, seivuta K o j a c e H C K a a a y c a c x a B y BejiHKC 
(J)e;iepaLiHJe n p o c j i a s H J i a paxHHM cneKxaicjiHMa, O A H O C H O n a p x H s a n c K H M 
paxHHM e n o n e j a M a , y nocxpaxHOM, nocxcouHJajiHcxHHKOM, nocxKOJioHHJajiHOM 
nepnoay H H J C H3HeapHjia BajbaHH paxHH ( J ) H J I M . Yspoan x o r a c y 5poJHH, H 
HHCy H H C T O ( J ) H J I M C K H » 
Illecxo norjiaBibe, Hoeu jfcanpoecKu cucmeM y cpncKoj KUHeMamoapacpuju: 
cmeapaihe HaijuoHCuiHOz jfcaHpa, Kao KJbyHHH ^eo ^HcepxauHJe H3Jia>Ke 
npemefl HOBOcxBopennx )KaHpOBa Koje yKQUu jia oflpe^H Kao HaHHOHajiHH 
^anp. Pen j e 4)HJTMOBHMa KOJH HC npHna^ajy xpaaHUHOHajino npncyxHHM 
»:aHpoBHMa, anajiHSHpanHM y V noxjiaBiby, xe XOKOM HHJer KOHCXHxyHcaH.a j e 
ZIOMHHaHxaH yxHuaj H (nocx)MOfleji MeuiaH>a CBCXCKHX ^anpoBa. OGsnpoM m 
j e ^anpoBCKa xnGnpHflHsaaHJa ycnoBibeHa jioKanHHM KOHXCKCXOM ^OHejia 
H3pa3Hxo naiiHOHajTHa o6ejTe:acja pa^ - flo;];axHO yxeMejBeH na xesaMa PHKa 
AjixMana - roBopn o HannoHajiHOM lacanpy. HMajyhH y Bujiy jia j e npexe^HO 
;iOKa3aHO jiaje pen o cncxcMy ^anpoBa ca HanHOHanHHM o6ejie:acjeM, pa;; 
H3a6paHe nacjioBe KJiacH4)HKyje Kao: HOJIHXHHKH 4)HJIM {3eM/ba ucmum, 
/bydaeu u cnoOode / MnjiyxHH HexpoBHli, 1 9 9 9 ; Xumna noMoh / Fopan 
Pa^OBaHOBHh, 2 0 0 9 ; Onmimucmu / Fopan nacKajteBHh, 2 0 0 6 u Tbaeo/ba 
eapoiu / ^jiajxmAwp FlacKajteBHh, 2 0 0 9 ) , xpansHUHJCKH 4)HJTM {Cympa yjympy / 
Ojier HoBKOBHh, 2 0 0 6 ; KnoriKa /Cp/ian Foiiy6oBHh, 2 0 0 7 ; Xadepccpiuid / HBan 
)KHBKOBH!I, 2 0 0 7 ) n ersHcxeHLtHJajinn 4)HJIM (Kenedu ce j/ceHu / yKejiuMup 
!^HJTHHK, 2 0 0 7 ; }Kueom u CMpm nopno dande / Mnajien T)op^eBHh, 2 0 0 9 ) . 
KapaKxepncxHHne o^JiHKe ncKa^a noxnyno HOBHX jKanpOBa (xpaHsnnnjcKH H 
erBHCxcHLiHJajTHH (J)HJIM), HCKa/ia KonBenLiHonajinHx (HOJIHXHHKH 4)HJIM) cy 
/lOMHnanxHO nal^ene na xeMaxcKOM njiany. KaKO je saje^HHHKa o^pez^nnna, 
HnaK, xparaH>e sa H KoncxpyKnnja nautHOHajinor HflCHXHxexa, HanHonajiHH 
)KaHp ce HcnocxaBjta Kao CHCXCM ^KanpoBa xnGpn^HSOBanHx fl.o 
HenpenosnaxjtHBOcxH H OKpenyxnx OBOJ XCMH. 
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y 3aiubyHKy, KaHflHjxax ziaje peKanHxynaLiHJy pa^a H BepH(|)HKyje xese. OcHOBHa 
xHnoxesa pa^a o HacxaHKy HaiiHOHannox :acaHpa nojx ^BOcxpyKHM 
^opMaxHBHHM y x H i j a j e M -noKajiHOx KOHxeKcxa H Me^ynapo^iHHx K p e x a i t a - j e 
HecnopHO noxBp^eHa y3 ^^ecjjHHHUHJy jja j e p e n o CHCxeMy xH6pH;iH30BaHHX 
»:aHpoBa o6jeflHH>eHHX xeMaxHKOM HaiiHOHajiHOx H^ieHXHxexa O^IHOCHO ^a j e 
p e n o aKyjiyxpHcaHHM CBexcKHM ^anpoBHivia. Apyra XHnoxesa o 
aHJajieKXHHKHM n p o q c c H M a peHcxopHsaiiHJe c p n c K o x (|)HjiMa O ^ H O C H O 
y n o p e ^ H e pencxopHsauHJe HcaHpa j e xaKo^e noxBp^ena caMOM c x p y K x y p o M 
p a j i a H HaHHHHMa Ha^oBeBHBaita n p o M H i x u t a i b a . Y X O M CMHCJiy CBaKO nHcaH>e 
HcxopHJe ^ a H p a n y ^ H O o 6 y x B a x a H HCxopHJy cpncKe 4)HJTMCKe KOMe^HJe, 
Mejio^ipaMe wijx. j e p 
Je HHxaibe (J)HJiMOBa H a c x a n H x y T O M BpeMCHCKOM n e p H O A y , y K J b y n y H H C T H X 
acanpoBCKHx o G p a s a u a , s a x x e B a j i o H > H X O B O noHOBHo a H a j i H S H p a i t e H 
C M e m x a i b e y H O B H C T O P H J C K H K O H T C K C T ( . . . ) 4 ) H J I M O B H H 3 n e p n o a a 1999-2009. 
n o K a s a j i H c y ce T O K O M peHCTopH3auHJe, ^anpOBCKH HHxepecaHXHHJHM, H e r o 
m x o c y 6 H J I H y x p e n y a H M a CBOje aKxyej iHOCXH." 
/],pyxa noMohHa XHnoxesa jxa. j e aoMaha KpHXHHapcKO-xeopHJCKa c u e n a 
HcnpaxHJia xeopHJCKy npoGneMaxHsauHJy K a n p a , BepH4)HK0BaHa j e y3 
oape^eHy o r p a a y . « K p H X H H a p H ( K O J H X j e xaKo^e BpeMenoM 6HBajio CBe Maxbe, 
H3 pa3Jioxa m x o ce n p o c x o p 3a KpHXHKy y Me^iHJHMa CMaitHBao) c y ce xpyziHjiH 
JX3. y K a ^ y n a MyxauHJy ^ a H p o B a y e n o x H nocxMOflepHH3Ma» ajiH 6e3 xeopHJCKe 
yxeMejLeHocxH H , caMHM X H M , 6e3 flonpHHOca pasBojy HCxopHJe H xeopHJe 
» :aHpa. MajioGpoJHH xeopexHHapH c y ce, naK, OKpenyjiH ^ a n p y Kao 
Ha/jHauHOHajiHOJ, a ne H a u H o n a j i H o j , KaxeropHJH. TaKo^e ^ e j i H M H H H O j e 
noxBpl^cHa XHnoxesa o (|)0pMaxHBH0J cnpesH penpeseHxauHJe VLjxQwiwiQTSi H 
npoMCHC JKanpa j e p ce n a s p x y jiHcxe HajiasH Hai;HOHajiHH a n e po^HH 
HflCHXHXeX. 
KpHXHHKH VBHJ H oueHa pe3VJixaxa 
/l,oKxopcKa jiHcepxaiiHJa Mp ^ p a x a n a JoBHhcBHha, )KAHPOBCKA 
MCTOPM3AUHJA M TEOPHJCKO-)KAHPOBCKA nPOEJIEMATHJAlJHJA: 
CPnCKM 0MJJMOJJ1999. ffO 2009. W/JMHEje aM5HUH03H0 nocxaBjbeH 
3aaaxaK - y BCJIMKOJ MepH H c n y i t e H - K O J H j e n p o H s a m a o m KaH^H^iaxoBOx 
flHCBHOx 5aBJteHba H O B H H C K O M K P H X H K O M H ^ e j L e 3a xeopHJCKOM 
apxHKyjrauHJOM C M D H P H J C K O X ncKycxaBa H cxeneHHx saKJbynaKa, Kao H 3a 
3aoKpy)KHBaH>eM 3HaH>a cxencHOX n a n p e x x o / ^ H H M cxy^HJaivia. I lHcaifce 
/IHcepxauHJe, cnoHxano, n p y ^ a y B H ^ y c x a i t e , H H B O H KBajiHxexa 4)HJiMCKe 
KpHXHKe Ha O B H M OpOCXOpHMa - KpXKH KOHXHHyHXCX H ^paMaXHHHO HpOMeftCH 
npo4)Hji- aonpHHOcehn j t e n o M , neycoeuiHOM n o K y m a j y flocesafta c j a j n e 
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xpajIHLiHJy ^ipyre nojioBHHe nponi j ior BCKa. KonaHHO, nocxaBJbaiteM sa^iaxKa y 
npeccK HcxopHJe, xeopHJe, KpHXHKe H aHajiHse 4)HJiMa KaHflHjjax noxsp^yje 
HeMHHOBHOCx npoMHuijtaifca (J)HJiMa y najiuHpcM noisy Cxy^nja 4)HjiMa, Kao 
j^ejia o6yxBaxHHx Cxy^HJa Kyjixype H apyuixBene xyManncxHRe, xe Kao 
HManenxHO nnxep H xpancflHCLtHnnHHapnor noj ta . 
CxpyKxypoM H pe^ocjie^ioM norjiaBiba - neypaBHOxe^cene ^y^HHe - pajije 
jacHO pas^BOJHB Ha HCKOJIMKO npnpoaoM pasjiHHHxnx nennna: nocjie yBO^a, 
xpn (II , I I I H IV) apxH4)HLiHJejiH0 no^eibeHa norjiaBJta, npe^cxaBibajy ocKyAny 
HHcxo xeopnjcKy ocnoBy pa^a; Asa norjiaBJta (V H VI) npexe^HO cy 
anajiHXHHKO KpnxHHKor KapaKxepa, Ka^a cy onepaxHBne H xeopnjcKH CBeziene 
xese o ^anpy ^oneKJie npoiunpene o n c e ^ H H M anajinsaMa 07ia6paHHX 
4)HjTMOBa. Kanj^H^axoBa npHBp>KeHOCx KpnxHHapCKOJ npaKcn no^p^ana je H 
H36opoM McxoziojiorHJe anajiHse rjie cy napaiviexpH H BepH4)HKanHJa npeMHca 
apryMcnxoBane HaBOflHMa H3 (|)HJIMCKHX KpHXHKa xj. nnxaxnivia ^anpOBCKe 
apxHxeKCxyajiHocxH. npo6jTeMaxHHHOCx OBC MexoflOJiornje, naK, noHHBa na, 
HCMMHOBHO, HeyjeflHaHCHOM KBajinxexy UHXHpannx KpnxHHapa Kao H na onmxe 
HH>KeM KBajiHxexy n jacnoM ^HCKOHXHHyHxexy caBpcMene KpnxHKe, y o;^HOcy 
na aHxojiornjcKe KpnxHKC npomnor BCKa. 
HnoBaxHBHH jionpHHOC pa^a je ynpaBO nony^eno HOBO - HCxopnjcKH H 
ozia6paHHM cxyjiHJaMa cnynaja COJIH^HO yxeMejteno - Mannpaae cpncKor 
(J)HjiMa r;;e KaH^H^ax no^je^iHaKO Kopncxn nocxMOAcpny xnGpnjiHsaLiHJy -
yneKOJiHKO napa^oKcajino jep ncxa nernpa nocxojaae ^canpOBa - H AjixManoBy 
KpeojiH3aLiHJy xe nojaM HaqHonajinor 4)HJiMa ycnocxaBjtajyhn BapnjaLiHJe 
KJiacHHHHX ^anpoBa n noBOCKOBane Kaxeropnje. HoBoyBe^enH xepMHHH, 
nonyx xpansHLinjcKor 4)HJiMa H er3HCxeHi;HJajiHor ^ H j i M a cy xeiviaxcKH cyiacene 
Ha 4)HJiM eMHrpauHJe H HflenxHxexa H HOBH 4)HJTM cyGBcpsnje ajiH 
pesHcxenxHO ocxajy npeBnme onmxe n HeflOBOJtne 3a Oflpe^eHjC caMOCxajinor 
^anpa. HocxynaK HMeHOBaH.a HOBOF (|)HjiMa cy6Bep3HJe, 6e3 ojxpe^eiba cxapor 
HJTH je^HOCxaBHO 4^HJiMa cy6Bep3HJe yonmxe, napaz^nrMa j e Kan^n^axoBor 
npexe^HO xinrpecHBHor n acouHJaxHBHO cxpyKxypHcanor H3JiaraH>a H , na 
xpenyxKe, cuoGo^nor o^noca cnpaM MexoziojiorHJe. TaKo^e, ACCKPHHXHBHH 
jiomnu ^aHpoBHMa y 0KJiMO2pa(puJu, rjxe j e HaBCAeno: My3HHKH ^UJIM 
(MJy3HKji, 4)HJiM ca neBaH>eM), xopop/(|)aHxacxHKa (cjiemep, 4)aHxa3HJa, encKa 
4)aHxacxHKa, 30M6H xopop); xpnuep (ncHxojiouiKH, aKnnoHH, 
KpHMHHaJIHCXHHKH), KOMe^HJe (CJTCnCXHK KOMCflMJe, pOMaHXHHHe KOMe^Hje) H 
MCJio^ipaMa (paxna Meno/tpaMa) xe (Heo)paxHH 4)HJIM npejicxaBJbajy /iBocxpyKH 
apryMCHX. Hajnpe CBe;:ioHe o neaoBOJbHO paspal^enoj xeopnjcKoj OCHOBH pafl,a 
Koja cuoGo^HO H ^HrpecHBHo pe3HMHpa KJiacHHHe nocxaBKe xeopnje iKanpa, a 
noxoM H o Kan^H^axoBOM CBCCHOM 4)aBOpH30Baifcy Moryhnocxn o ^anpy Kao 
XH6pHf lHOM, e j iy3HBHO oupxaHOM H xpaHcrpccHBHOM noJMy oflHocHO o nocx 
flyxy nocxojeheM n npe nocx flo6a. 
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ApryMCHT fla j e TCMaxcKa cneiiH4)HHHOCT HH^iyKOBana cpncKHM, yHHKaxHHM a 
eKCKJiySHBHHM, ^jpyUITBeHHM KOHTCKCTOM j e pejiaxHBHa, aJIH HHJe 
pejiaTHBHSOBana y flHcepTaLiHJH. PacKOn j e paapemeH jxojxaTimu o ^ p e l j e i t e M 
HauHOHajiHor ^canpa Kao Haj^^canpa, Koje HHJe H3Be;ieH0 KOHceKBeHXHO flo 
Kpaja pa^a. Kaujinjiaj y K a s y j e : 
y iteroBOM cacTasy cy TCMaxcKH CJIHHHH ajiH npoAyKUHOHo i i CTHJICKH 
pasj iHHHTH 4)HJiMOBH, KoJH noap>KaBajy H/iejy o HanHOHaiiHOM o 6 j i H H J y 
)KaHpoBCKHx nocxyjiaxa y jcOTOM, ne xaKo aaBHOM a HcxopHJCKH BeoMa 
GypHOM nepHoay. (...)HauHOHajiHH ^anp je yoGnHHCH H ayxopcKHM 
TCMaxcKHM npHCxynoM, HIIMC apm nocxaje He3ao6HJTa3Ha oape^iHHua y 
ffceroBOM Ae4)HHHcaH>y. 
H a Hcajiocx, 4)opMyjiHcaHa XBpflH>a o apx (|)HJiMy Kao M o r y h e M : « a H p y KOJH 
HMnnHi^Hpa oflcycxBO ^canpa- m x o j e H ^pyranHJa (j)opMyjiauHJa >KaHpoBCKe 
XH5pHflH3auHJe - j e flHCKpexHO H HeaoBOJLHO npHnpeM^rbena i i p e x x o f l H H M 
H3jiaraH>eM. 
O^HOC aHajTXHHKO H CHHxexHHKor, AejiyKXHBHor H HHflyKXHBHor KOHiienxa pa/ia 
noap:»caH j e H pa3JiHHHXHM CXHJIOM nHcaH>a H npOMmiijbaH>a. CXHJI nHcaH>a H 
aHajiHsa c y jeflHocxaBHH, ^̂ HCBHO HH(|)opMaxHBHH ( y cMHCJiy KOHxeKCxa 
npo^yKLiHJe arji.) u na MOMCHxe npenof lpa3yMeBajyhH m x o j e jiorHMHO j e p j e 
npHMa o n p o i i e c y KOJH ce H jxasbe o^iBHJa, n a HHJy x p e n y x H o c x nepiieni^HJe n e 
MO>Ke jxa caBjia^a MHOxonarjiauiaBaHa ojiaroxBopna BpeMencKa flHCxaHua. 
PasjiHBeHOCx H HC MOMCHXC HCKOxepCHXHOcr H3jxaraH>a ycKJia^CHH cy ca 
je^HocxaBHOM xeopHJCKOM njTax(|)opMOM Koja noHHBa n a xeopHJCKOJ CHHxe3H 
flHCKypca (j)HJiMCKe KPHXHKC, anH H BHiue n e r o m x o j e no>KejtHO Ha 
ceKyHflapHHM nperj ieaHHM xeopHJCKHM H3BopHMa xe Kao H c x o f l naMehe 
HCflocxaxHy apryMenxai iHJy noxennHJajiHO HHxepecanxHHX XBpziH>H o 
HauHOHajiHOM >KaHpy Kao Haa)«aHpy O^HOCHO Oflpe^eae H a u H o n a j i H o r >KaHpa 
Kao 3anpaBO o^cycxBa )KaHpa HJIH apx/ayxopcKor (})HJiMa KOJH c y , xaKO^e, 
HenpeuH3H0 Ae4)HHHcaHH. 
3aKJByHaK 
/I,OKXopax KaH^H^^axa Mp Tlparana JosHheBwha JKAHPOBCKA 
HCTOPM3Al^MJA M TEOPMJCKO-}K.4HPOBCKA nPOEJTEMATH3AL(HJA: 
CPnCKH 0Mf[M 1999. JJO 2009. FOffHHE j e o n m n p H O , o6yxBaxHO H 
flHrpecHBHO H3BezieH \>ajx, acouHJaxHBHO nHHeapHC c x p y K x y p e H pa3Hopof lHor 
pa3MaxpaH>a ^KanpoBCKe npo5jieMaxHKe c p n c K o r 4)HJiMa 1 9 9 9 - 2 0 0 9 . roziHHe. 
SaHHMJtHBO H AHHaMHHHo HaHHcana xe3a ca KOHBeniiHOHajiHHM aHajiH3aMa 
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a o 6 p o o ; i a 6 p a H H X 4)HJiM0Ba- p e n p e s e H x a x H B H H X 3a HsaGpany j j e K a ^ y - n o H H B a 
Ha flHCBHO HOBHHCKHM - KaO JOUI yBCK HOCXOJehHM - 4)HJIMCKHM K p H X H K a M a H 
H3Bef leHHM r e n e p a j i H s y j y h H M xeopHJCKHM s a i o t y H L i H M a n e c x o 6 e 3 ^JOBOJBHO 
CHa:acHe a p r y M C H x a u H J e . I l p y ^ a j y l i H pa3JiHBeH o c o 6 e H H y B H ^ y 
H O B o n p e ^ I J i o ^ e H y HcanpOBCKy CHCxeMaxH3aLiHJy H HcxopHJCKO xeopHJCKe 
n o c j i e f l H u e y flOMeny Cxy/iHJa 4)HJiMa y C p 6 H J H , K a H f l H ^ a x je , c n o H x a n o , 
n o K y m a o H K O H u e n x y a j i a H O , y OKBHpHMa p a ^ a , npeflnoHCHO HSMCHy 
B p e f l H O B a i t e H „ y n o x p e 6 i b H B O c x H " n o K a u H e 4)HJiMCKe K p H X H K e . TCKCXOBH 
4)HJiMCKe KpHXHKe - K o j e H c a M HHUie - c y p e y o 6 j i H H a B a H > e M H x e o p e x H s a n n j o M 
p e n o 3 H L i H O H H p a H e y n o K y m a j y Hope^eH>a c a 3 H a H a j e M H c x a x y c o M K o j e j e 
KpHXHKa H M a j i a y B p e M e Cahiers du cinema. H j i a H i i H 4 ) p a H i ; y c K H (|)HJTMCKHX 
n o c j i e H H K a 5HJIH c y 3aMajaLi KOHLiHnHpaH>a (J^HJIMCKC a n a n H s e , p e n c x o p H s a u H J e 
H npeBpeflHOBaH>a 4 ) p a H u y c K o r H x o j i H B y a c K o r (JDHJiMa, a HCKH OJX x e K c x o B a 
K a p a K x e p a M a H H 4 ) e c x a M a p H K H p a j i H n p e K p e x H H u y y CBCXCKOJ x e o p H J H ( ^ H j i M a . 
n o K y m a j HpHKa3HBaH.a m a p o j i H K e n H C x a u ,HXHpaHHx a o M a h n x K p n x H K a K a o 
p a s B o j n e JIHHHJC ( n e c x a j y h e ) c p n c K e 4)HJiMCKe K p n x H K e y n o p e ; i H B e c a 
p a c n o H O M OJX T p H ( j ) o o B o e „ H 3 B e c H e x e H a e n a H J e ( | ) p a H L i y c K o r 4)HJ iMa" jxo 
M y p j i e o o B o r „ A p H C x a p x o B o r M H x a " caMO j e y K a s a o n a c j i a 6 o c x H HecxajaH>e 
O B o r n o i b a y J i o K a j i H H M y c n o B H M a K a o H n a H e n o c e f l O B a i b e j a c n e c x p a x e r a j e H 
BH3HJe p a 3 B o j a . 
y O K B H p y p e M a n H p a H H X ) K a H p o B a , n p a x e h e p e H c x o p H s a q H J e x e o p H J e ^ a n p a H 
c p n c K o r 4)HJiMa o f l n y H y j y h H y x H u a j H M a n H c y y H y x p a m i b H H c n o j L a m H > H 
( } ) a K x o p H . n p B H c y pa3Jio>KHO o 6 j a m H > e H H H n o c x a B j L e H H AOK j e J i o K a j i H H 
a p y r n x B C H H H xpaH3HLiHJCKH KOHXCKCx n p c CBCxa H a s H a n e H a j i H j e H s o c x a n a 
a n a j i H s a H fly6HHCKa x e o p e x H s a u H J a y n j i H B a . Y o G j i M H e H a j i H C x a ^ a n p O B a K o j a 
j e n o K p H B C H a x e p M H H O M H a i i H O H a j i H H ^ a n p , z ia je HOBa H n o n e K a z i xeopHJCKH 
H e y x c M e i b e H a HHOBHpaHa x y M a n e i t e y B p e ^ e H H X x e p M H H a x e n p e ^ c x a B i b a 
c y 6 j e K X H B H y o c H O B y , o p r p a H H H e H e B p e ^ i H o c x H , 3a ^ a j t a Hcxpa)KHBaH>a. 
n p o 6 j i e M H flHcepxaLiHJe npOHSJiase y n p a e o H3 OCHOBHC B p j i H H e p a ^ a a x o j e 
x p a 6 p o ( x e o p H J C K o ) X B a x a i t e y K o m x a u c e ^HHaiviHHHHM n p o q e c o M KOJH H a a j t e 
x e n e H, eivinHpHJCKo pa3MaxpaH>e HCOxpHJe Ha o c H O B y a K x y e j i H H x K p n x H K a . 
H a u H O H a j i H H i ^ a n p , C K H U H p a n j e K a o B p c x a M e H f l e j t e j e B o r n e p H o j i H o r c H c x e M a 
vjxQ c y o c x a B i t e n e n p a s H a M e c x a K o j a npHna^ajy 4 ) H i i M O B H M a o ^ p e ^ e H M x H 
n p e n o 3 H a x H X o;3,JiHKa HaKO j o m H H c y CHHMJbeHH. 
M p / ] , p a r a H J o B H h e B H h j e ^ e o HHOBaxHBHH H a y H H H flonpHHOC C x y ^ H J a M a 
(|)MjTMa, H ^ a H p o B C K H M x e o p H J a M a c a B p e M C H o r c p n c K o r 4)HJiMa n a saHHMJLHB H 
n o H C K a f l H e ^ o B o i b H O c n a ^ a H xeopHJCKH, a n H x p a 6 p o HeKOHBCHLiHOHajiaH 
H a H H H , m x o j e n o x p e 6 a H H a ^ e K B a x a H K B a n H x e x n p o M H U u t a j t a a K x y e j i H H x 
(|)HjiMCKHx c x p y j a i t a H pasBOJa. 
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Y K y n H K M K B a j i H x e T H M a flHcepxai^HJe Kan/^H^ax j e ^toKasao c n o c o G n o c x 
c a M o c x a i i H e H s p a j t e H a y M H o r pa^a, x e o p H J c K o r HcxpaacHsai fca H a H a j i H s e K O J H 
H c n y i f c a B a j y x p a ^ e n e aKa^CMCKe c x a H f l a p ^ e . H a o c H O B y c B e r a H s p e n e H o r 
K o M H C H J a no3HXHBHO oiieH>yje flOKXopcKy x e s y M p /Iparana J o B H l i e B H l i a 
}KAHPOBCKA HCTOPH3AI{HJA M TEOPMJCKO-MAHPOBCKA 
nPOEJIEMATM3AlJMJA: CPnCKM0HJJMOff 1999. ffO2009. WffHHE H C ^ 
sa^^oBOJLcxBOM n p c f l j i a a c c H a y H H O M B e h y O a K y j i x e x a ;];paMCKHx y M e x H O c x H y 
B e o r p a ; ; y jxa n p n x B a x H pe(J)epax H ^^onece o;^JiyKy o n o K p e x a i t y n p o E j e ^ y p e sa 
j a B H y 0fl6paHy flOKxopcKe /^Hcepxai^HJe. 
B e o r p a j i , 22.03.2016. 
K o M H C H J a y c a c x a B y : 
flp H e B c n a /l|aKOBHh, pe;^. npocf) . ( 0 / ] ; y ) 
A p H H K o i i a IlIyHu;a, p e ^ . npo(J) . ( O J I Y ) 
;i ,p A n a M a p x H H O J i H , ^ a H ] 
A. 
. n p o ^ ) . (o;] iy) 
^ A j i e K c a i m ^ p ^ ^ i ^ K O B H h , B a n p . npo4). (O/^Y) 
;];p A j i e K c a n J p a M n j i o B a n o B K h , ^ o i i i e H x ( O ^ Y ) 
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